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TUJUAN PENELITIAN, ialah mempermudah para pelajar SD dalam mempelajari 
Peribahasa Indonesia melalui permainan kartu edukasi. 
METODE PENELITIAN yaitu dengan pencarian data elektronik dan non 
elektronik, serta beberapa survey dan polling pada narasumber dan instansi yang 
bersangkutan. 
HASIL YANG DICAPAI bahwa Peribahasa cukup sulit dipelajari oleh anak-anak 
SD. Juga bahwa metode belajar anak-anak kini berbeda dengan yang terdahulu, 
belajar kini diterapkan bersamaan dengan bermain, dan cukup banyak tenaga pengajar 
dan orang tua yang mengenal dan menggunakan kartu edukasi dalam mengajar anak-
anak. 
SIMPULAN agar Peribahasa menjadi lebih mudah dan menarik untuk dipelajari 






Publikasi, Seri Kartu Permainan, Edukasi, Peribahasa Indonesia.   
    
 
 
